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訳される二級自治体カブパテン kabupatenで言えば、バニュマス県、チラチャップ Cilacap 県、























ワのマジャパヒトMajapahit 王国の王子がスンダ地方のパジャジャラン Pajajaran 王国の娘と結婚
し、その子孫がジョコ・カヒマンJoko Kahiman の名で 1582 年に最初のバニュマスの県知事となっ




ば、バウォル Bawor である。彼は、ジャワでは一般的にバゴン Bagongと呼ばれ道化の家族の
3 男だが、バニュマスでは長男である。ワヤンの中では王族騎士に仕え、正義と公平を尊び、残
忍なものを撲滅させるのに一躍買うが、いたってひょうきん者である。バウォルはチャル・バウォ
































た 70 年代、公演はたとえば以下のような 3 部構成で行われた［Darno：2006］。





３） 深夜 1 時頃からは誰でもステージ上で踊ることが可能となる。客は好きな曲をリクエストする。




4  その他にジャワ全域で盛んな影絵芝居ワヤン・クリWayang Kulit があるが、ここでは割愛する。
5  レンゲルの語源は、レン Leng（穴＝女性）＋ンゲル Ngger（とさか＝男性）。［Darno：2006］
6  ロンゲンの語源は、ロン・クトゥゲン Rong Ketunggen（さそりの穴＝毒を作る穴＝女性の性器）。男性が皆と
りこになってしまうという意味から、女性の性のネガティブな面を指してこう呼ばれた。いわば売春婦のよう
なニュアンス。アフマッド・トハリ著『バルック村の踊り子』（1982 年）や、同著を原作とした映画「聖なる踊
り子 Sang Penari」（2010 年）にロンゲンの当時の様子が描かれている。
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あった。70 年代当時、人気の踊り手は一晩で約 20





（筆者撮影。2013 年 3 月 14 日）
２．エベ
　馬に乗った兵士のいさましさを表現した舞踊。ジャワ島各地に見られ、地域によってジャラン・









































































































10  西ジャワのスンダ地方を中心に発達。同音でオクタ ブー違いに調律された 2 本の竹筒と竹枠で形作られ、竹























に 2 〜 3 種の音が鳴るが、一つの音は旋律、他の音はリズム型として演奏されるなど高度なテク
ニックを要する。このような楽器はほかの地域には見られない。ボンケルは、もともと畑で農民の
余興として 1 人で演奏された。その後、放浪芸人や夜警によっても演奏されたと言われる。バニュ
マス県プルウォジャティPurwojati 郡グルドゥレン Gerduren 村にのみ伝わる。
　なお、バニュマス県ラワロ郡タンバ・ヌガラ Tambak Negara 村では、ボンケルと同形の楽器
がゴンドリオという別名で呼ばれている。ゴンドリオは通常 4 台で演奏され、他に歌や太鼓、チャ




11  チラチャップ県ではトンクラ Tonklak、またはクプラKeprakと呼ばれていた。以前は広大な田んぼに５〜
10m おきに全 100 個ほどが置かれ、にぎやかに音を発していたという。［Darno：2012］
12  ガムランの音階の一種。5 音音階。音と音の幅がほぼ均等。音高は数字で表す。
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5 台ずつ 3 人で演奏される。音の低い方から順に、アンクルン・ドゥムン Demung、アンクルン・





















Sutton によると、チャルンはボンケルやアンクルンから発達したもので 19 世紀末か 20 世紀初頭に
成立したという［Sutton：1993：73］。また、アメリカの民族音楽学者ルネ・リスロフ Rene Lysloff は、
チャルンはレンゲルやエベなどの伴奏に使われる小編成の鉄製ガムラン＝ガムラン・リングン
Ringgeng やガムラン・クマガン Kemagan の影響を受けて作られたと述べている［Kuwat：1998：
11］。いずれも真偽のほどは定かではない。チャルンという名前の語源についても、「チャラン・プリン・












　約 16 音からなる竹製の鍵盤楽器。以前は舟形、現在は箱形が普及。2 本のバチで演奏。
























は更に 1 オクター ブ低い６を表す。
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ドロ音階のみだが、近年はペロッグ音階 15 の鍵盤を下方に引き出し状に取り付けた 2 段鍵盤に
よるガンバンも使用されている。伝統的な曲だけでなくポップスやダンドゥット等を演奏するうえで
ペロッグ音階の需要が増してきたためと言えよう。
15  ガムランの音階の一種。5 音音階。音と音の幅が狭い部分と広い部分がある。沖縄音階に似る。
引き出し状のペロッグ音階鍵盤付き
ガンバン（筆者撮影。2013 年 8 月 15 日）
伝統的な舟形ガンバン（筆者撮影。2012







































Kokar（Konservatori Karawitan） や 芸 術 大 学 ASKI（Akademi Seni Indonesia ＝現 在 の 
ISI, Institut Seni Indonesia）でジャワ・ガムランを学び、ジャワ王宮のスタイルをバニュマスに広
めた。その傾向は現在も続いている。




















マスの女性が歌うシンデン Sindhen のメロディー の中には、スレンドロ音階の楽器の伴奏に乗せ
て楽器とは別のペロッグ音階にも似たメロディー で歌われるものが多い。このような歌と伴奏の二
重旋法性はスンダのガムラン音楽の特徴である［川口：1987：92］。そのような特徴を持つバニュ





18  バニュマス地方の北東ウォノソボ Wonosobo から南西チラチャップを経てインド洋に流れるスラユ川を境にし
て、東側が「ジャワ風」、西側が「スンダ風」に分かれるという説もある。
19  共鳴筒の付いた鍵盤打楽器。フレ ズーの最終音に向かって 2 本のバチで細かな単旋律を奏でる。
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イポンガンの影響を受けたレパ トーリーは、バニュマスでは特に「ジャルンマスJalungmas」（ジャ
イポン・チャルン・バニュマスJaipong Calung Banyumas の略）と呼ばれ、近年とみに普及して
いる。
　上記のような「ジャワ風」「スンダ風」の色合いが強く感じられない曲は、いわゆる「バニュマス風」







































　Éling éling sapa éling baliya maning
















　Njaluk madhang lawuh uyah
　Ora nana uyah

























　Janur gunung Sakulon Banjar Patoman
　Kadingarén wong bagus gasik tekané
　若い椰子の葉　バンジャル・パトマンの西方
　珍しく、あの素敵な人が早くやって来た 22
22  「janur gunung ＝若い椰子の葉」は「arén」とも言う。その単語と同じ韻を踏み、掛詞となっているのが 2
行目の Kadingarénである。同じく、1 行目の「Banjar Patoman」は土地名で別名「Tasik」とも言う。その
言葉を想像させる掛詞として 2 行目で使われているのが「gasik＝早く」という単語である。
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　Dongkél gélang déning bunging alang-alang
　Wis ajegé wong lanang gedé gorohé
　鋭い芽、葦の芽
　当たり前さ、男の人が大嘘つきなのは 23
　Téng téng jaé téja malang terang soré
























Aku njaluk dadi ratu＝王様になりたい」など、まるでラップのように太鼓の音に合わせて言葉を
23  「dongkél gélang= 鋭い芽」は「jrejeg」とも呼ばれる。同じ韻を踏んだ掛詞が、2 行目の「ajeg ＝当たり前」
である。




後定着したものと言ってよいだろう。また、ドゥワロローエン Dhuwalulu ing など、適当な言葉に
音程を付けて女声の背後で節を付けて歌い上げ雰囲気を高める男性の歌も、スンガカンと呼ばれ






スである。短いパリカン（1 行 8 母音、全 2 行）と長いパリカン（1 行 16 〜 19 母音、全 2 行）が
ある。以下に短いパリカンの例をあげよう。
　Nandur jaé nang galengan
　Kono baé nggo delengan
　田んぼの畦に生姜を植える
　ここから可愛い娘が見えるよ






記一つ目のパリカンの上の句「Nandur jaé nang galengan」だけを唱えて、下の句の「可愛い娘
がいる」ことを暗示させたという。またその日のギャラがもらえないと、二つ目のパリカンの上の句
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